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Abstract The commission reform of the SMG signifies that the commission reform of the national radio and
television system has been officially launched. From the perspective of the New Institutional Economics, the
occurrence of institution change and innovation even eventually achievement could be influenced by a number of
factors, including country behavior, acts of organization and activists, the role of ideology, phenomenon of path
dependence.
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会资本，条件成熟的可融资上市，广电传媒集团可以兼并、重
组，实现跨区域、规模化的发展。在这个过程中，国家一方面
应把持制播分离改革的方向和原则，加强宏观调控和监管力
度，防止改革脱离轨道；另一方面应完善相关政策法规，为广
电传媒集团的发展壮大提供制度保障和良性环境。
二、制度变迁中的组织和活动家行为
制度变迁理论认为，在制度变迁中存在初级行动团体和
次级行动团体。初级行动团体是制度变迁的创新者、策划
者、推动者，次级行动团体是制度变迁的实施者。初级行动
团体和次级行动团体都是制度变迁的主体，他们共同推动制
度变迁的发展。⑧
政府是这一轮制播分离改革的策划者、设计者以及推动
者，担负着初级行动团体的职能。而具体实施制播分离改革
的广电传媒组织，是这轮改革的次级行动团体。次级行动团
体是制度变迁的重要参与者和推动者，根据制度变迁的原则
对方案进行评估和选择，推动乃至实施制度变迁。制度变迁
中，需要数量巨大、分布广泛的次级行动团体合力推动制度
变迁。此外，次级行动团体的质量以及行动积极性，都会影
响到制度变迁的成效。
按照国家广电总局部署，这轮整体制播分离改革的主
体，重点是中央电视台、中央人民广播电台和部分省级、副省
级电台、电视台。目前，全国绝大多数地区都不同程度地启
动和实施了制播分离改革，这有利于推动制播分离改革的全
面发展。但是，在改革中要注意防止“一刀切”，各地经济条
件和发展水平不同，各个广电传媒组织的情况差异很大，广
电组织应根据自身的实际情况，推行符合自身特点的改革路
径。如上海文广、湖南广电等试点单位，制播分离改革是其
市场化、产业化发展达到相当水平基础上的必然选择。而对
于那些企业化管理和内部改革还未到位的广电传媒组织，应
“以制播分离改革带动内部管理改革和机制创新，推动劳动
用工制度、收入分配、社会保障等方面的改革，建立健全相应
的激励和约束机制，并深入推进管理机制的创新，建立台内
事业产业分开运行管理的新模式。”⑨“在坚持改革的大方向
下，改革的具体思路、方法和步骤是没有固定模式的。”⑩只有
各个广电组织推行符合自身的制播分离，使资源和效能得到
最大发挥，制播分离改革才能取得最佳的效果。
广电组织的制播分离，必然会引起内部机构的剥离与重
组，牵涉到错综复杂的人事、财务等机制调整以及各种利益
冲突，这些会牵绊甚至阻碍制播分离改革的进展。要处理好
这些问题，需要有远见和魄力的行业领军人物与组织活动
家，带领广电组织大刀阔斧、破旧立新，把握住大方向的同时
灵活变通，大胆创新，确保改革的顺利进行。
三、制度变迁中的意识形态作用
新制度经济学家道格拉斯·C·诺思认为，意识形态是种节
约机制。“在社会成员相信这个制度是公平的时候，由于个人
不违反规则和不侵犯产权——甚至当私人的成本—收益计算
会使这样的行为合算时——这一简单的事实，规则和产权的
执行费用就会大量减少。”􀃊􀁉􀁓“如果占支配地位的意识形态旨在
使人们相信现存的规则与正义是共存的，相应地，要使人们出
于一种道德感来遵守这些规则，那么，成功的反意识形态的目
标就是不仅要使人们确信他们众目睽睽的不公正是现行体制
的一个不可或缺的部分，而且要使人们确信只有通过人们参
与改变现行体制的活动，一个公正的体制才能到来。”􀃊􀁉􀁔
也就是说，意识形态会影响到制度执行的成本。在制度变迁
中，当社会成员确信制度变迁是合理和公平的时候，制度变迁的实
施和执行费用就会大量降低；否则，“制度变迁的执行费用将上升，
制度力将在各抒己见的社会主体的行为冲突中耗散殆尽”。􀃊􀁉􀁕
在这一轮制播分离改革中，我们可以看到舆论对制播分
离改革的合理性一致表现出积极肯定的态度，作为先行者的
上海文广，受到了业内人士的高度关注。广电行业对制播分
离普遍持欢迎态度，这种积极接纳改革的意识形态为新一轮
制播分离改革创造了有利的环境和条件，有利于降低改革的
实施和执行费用。但是可以预想，随着改革的深入，各种复
杂情况和问题有可能凸显，也必然会有人出现畏难情绪和退
缩思想，届时，改革将会遇到重重阻力，执行费用将增加。要
避免这种情况，应在改革中提供激励机制，确定合理的利润
分配方式，对改革参与者给予足够的扶持，营造有利的舆论
环境，让他们能够放下思想包袱；而对制播分离持不同意见
的组织与个人，应加大宣传力度，通过宣传以形成统一的意
识形态，从而节省制播分离改革的组织成本和信息费用。
四、制度变迁中的路径依赖现象
制度变迁中的路径依赖法则认为，制度变迁具有路径依
赖的性质。路径依赖类似于物理学中的“惯性”，一旦进入某
一路径（无论是好的还是坏的）就可能对这种路径产生依
赖。即“人们过去作出的选择决定了他们现在可能的选
择”。􀃊􀁉􀁖例如，在起始阶段带来报酬递增的制度，在市场不完
全、组织无效的情况下，阻碍了生产活动的发展，并产生了一
些与现有制度共存的组织和利益集团，那么这些组织和利益
集团就不会推动现有制度的变迁，只会加强现有制度。因
此，路径依赖对制度变迁具有极强的制约作用。
新一轮制播分离改革须警惕路径依赖现象。这轮制播
分离改革是一个涉及诸多方面的系统工程，将会打乱现有各
种内外部关系，引起利益格局的重新调整，如人事制度和分
配制度的调整；同时会面临诸多需要突破的难题，如节目交
易和产权保护不够完善，节目交易市场尚未形成，配套政策
薄弱等。如果新一轮制播分离改革不能处理好这些问题，将
会使改革锁定在无效率的路径下而导致停滞。
要克服改革的路径依赖问题，须大胆革新，冲破既得利
益团体的阻挠；同时稳妥灵活地推进改革，处理好各方矛盾
和冲突，降低制度变迁的成本。具体来说，新一轮制播分离
改革应完善节目制作经营体系，培育节目制作市场主体，建
立科学规范的节目评审交易机制；推动人事和分配机制改
革，建立科学的人力资源管理和薪酬制度；进一步完善制播
分离的保障政策，为改革的深入推进保驾护航。
只要措施得当，新体制就会在市场经济中焕发出旺盛的
生命力。届时，制度变迁的收益远远大于成本，我国广电产
业必将在新的制度安排中获得更多的发展空间。
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